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низкой численности этого активного хищника происходит рост 
запасов мелкого частика и чужеродных видов – карася амурской 
формы, верховки, уклейки и ротана- головешки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИКОРМОВ С ВОДОРОСЛЯМИ ПРИ 
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Производству ценных видов рыб (лососевых, осетровых и сомо-
вых) в Республике Беларусь в последние годы уделяетсявсе большее 
внимание. Особое значение при этом имеет качество кормов. 
Изучение влияния кормовой добавки из суспензии водорослей 
(хлореллы и сценедесмуса) в количестве 5% от массы комбикорма на 
выживаемость, темп роста и величину кормового коэффициента при 
выращивании молоди таких рыб как: радужная форель, стерлядь, лен-
ский осетр и клариевый сом показало следующее. 
При кормлении личинок радужной форели кормомс добавлением 
суспензии хлореллы, их выживаемость в опыте была выше на 10%, а 
прирост по массе на 20,3%, по сравнению с контролем,у мальков стер-
лядиувеличение выживаемости было на 21%, а масса была в 1,7 раз-
авыше по сравнению с контролем. Контролем служил импортный ком-
бикормом фирмы «Coppens». 
Анализ результатов выращиваниядвухлетков ленского осетра пока-
зал, что прирост массы был максимальнымприиспользованиисуспен-
зии сценедесмуса и превышал данные в контроле на 12,8%, аиспользо-
вание суспензии хлореллы дало превышение прироста по массе на 
7,7% по сравнению с контролем. При этом кормовой коэффициент 
комбикорма с добавкой суспензии хлореллы был равен 1,05, с добав-
кой суспензии сценедесмуса – 1,06, а импортного комбикорма фирмы 
«Coppens»– 1,24.  
Опыты по кормлениюклариевого сома также показалипреимущест-
вокорма, ссуспензией сценедесмуса, когда прирост по массе был выше 
на 9,0%, с суспензией хлореллы на 7,0% чем в контроле.Кормовые 
коэффициентысоставляли: 1,14,1,16 и 1,25 соответственно. 
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Таким образом, исследования показали, что корма, содержащие в 
своем составе суспензии хлореллы и сценедесмуса, не уступают им-
портным комбикормам по питательности и пищевой ценности. 
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В работе расмотрены генетико-биохимические системы, полимор-
физм которых может быть использован для определения специфики 
генетической структуры рыб. 
Исследована специфика генетической структуры амурского сазана 
по разпределению алелей и генотипов электрофоретических вариантов 
отдельных локусов. 
Исследование белкового полиморфизма проводили с помощью 
гель-электрофореза в 9% полиакриламидном геле. Метод позволял 
типировать на одной пластине геля аллели локусов трансферрина (TF), 
эстеразы (EST), альбумина (ALB). 
Трансферрин (TF) – монолокусная система, которая кодируэтся од-
ним структурным геном. Рассмотрен полиморфизм системы транс-
фферина. Виявлено пять аллельных варианта трансфферинового локуса 
Tf A, Tf B, Tf C1, Tf C2, Tf D.  Частоты пяти аллелей составляли: Tf
А – 
0,417, TfВ – 0,050, TfС1 – 0,250,
 TfС2 – 0,134, Tf D – 0,150. Наиболие расс-
пространенными генотипами есть те, которые включают аллель TfС1,
 
TfС2.   Сравнение фактических и теоретических частот генотипов выя-
вило наличие небольшого избытка гомозигот (9, 4).  
 Эстеразы (EST) – ферменты, катализирующие в клетках гидроли-
тическое расщепление сложных эфиров (англ. esters) на спирты и ки-
слоты при участии молекул воды (гидролиз). Эстеразы принадлежат к 
классу гидролаз. Они участвуют в реакциях расщепления.  
В популяционно-генетических исследований эстеразы занимают и 
имеют данные о влиянии экологических условий на частоту определе-
ния генотипов эстераз. 
При электрофоретическом анализе плазмы крови выявили две зоны 
эстеразной активности – быстрая (Est-1) и медленная (Est-2). Локус 
Est-1 – полиморфный и представлен тремя генотипами – FF, FS и SS. 
Частота встречаемости аллельного варианта F – 0,450, S – 0,550. На-
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